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　国や地域の経済社会の発展にとって，その基盤となる土木計画の妥当性は大きな影響を
もっている。特に，大量の物質の流通，工業をもって国や地域の繁栄を期する場合，港湾
計画の良否は重要である。
　これらの計画は，動機づけの段階で，計画の対象の認識，目的の設定が行われるが，計
画主体の如何によって各様に選択される性質をもっ。
　本研究は，港湾の分野で，どのような計画主体が好ましいかを把える目的で各国の諸例
を，時代背景とともに分析し，計画主体を決めている要素を抽出し，計画主体のあり方に
っいての方法論を提示した。さらに，これに基づき，わが国をはじめ欧米諸国の先進諸港
の事例に適用し，評価を加えるとともに，東南アジアその他発展途上国の諸港の現状と課
題を明確にして港湾計画主体のあり方を新たに提示した。
　本研究が従来，与件として与えられて，あまり研究が行われていなかった，動機づけの
段階における計画主体論，目的設定論の研究発展に寄与するならば幸いである。
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